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Problemas de diseño 
Traslado emocional de la forma 
 





Formas orgánicas  
retomadas 
de la naturaleza 





















































Proceso de diseño  













Soluciones semejantes en organismos con  
 parentesco estrecho 
Aletas nadadores rápidos (atún y caballa) 








Solución similar en organismos sin parentesco 
Aletas caudales en delfines y peces 
Radiografía de una aleta 
de trucha 
Modelo de quilla flexible 
para la propulsión de 
un barco  
(Ingo Rechenberc y  
Werner Voss, 1982) 
Prototipo de un  
Monopalma 87 












Los peces rápidos (Caballa loo)  
Presentan perfiles biconvexos  
característicos de una 




La misma forma puede ser  
aplicada a otro 





Pez piloto mecánico para  
guiar barcos (1905) 
Traslado de principios biónicos a objetos 
Fuente: 


















Maqueta de silicona de un delfín  





Proyecto de avión con perfil  
Laminar inspirado en el delfín. 
















El suizo Georges de Mestral patentó 
en 1951 la cinta Velcro inspirada 




















































































Realizaciones por métodos de diseño  
convencionales que llegan, sin saberlo,  
a soluciones que se encuentran en la  
naturaleza. 
 






















Concepción parcial de la globalidad del sujeto natural referente  
que podría llevar al no respeto, o incluso a la contradicción de los 
principios básicos. 
 
Sistema Biológico=interrelación entre el todo y las partes 
 


























Utilización de los principios básicos observados en el  
sistema natural  que se aplican sobre el objeto artificial  
y que por lo general definen  en resultado. 
CONCEPTOS DE BIONICA 
 
“Ciencia de los sistemas, cuyo funcionamiento se basa en los sistemas 
Naturales, o que presentan características de los sistemas naturales”  
(Steele, 1960) 
 
“Utilización de prototipos biológicos en el diseño de sistemas sintéticos 
creados por el hombre” 
 
“Estudiar los principios fundamentales en la naturaleza y llegar a la  
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Transposición de todos los aspectos más importantes de un sujeto  










































Principio de sincronización en el vuelo de las aves 
 






















































Nivel de Relación 














Examinar detalladamente una cosa, separando 
o considerando por separado sus partes, para 
conocer sus características o cualidades, o su 

































































































1. SELECCIÓN DEL ENTE NATURAL A ANALIZAR 
 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL DEL REFERENTE  
NATURAL 
 





















Ejemplo tomado de http://cocodriloupn.blogspot.mx/2011/04/3-descripcion-geometrica-y-
morfologica.html 
3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y  




3.2 Identificar proporciones 
























































Sintagmas en la 
naturaleza 
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